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  همایش انسان سالم   /  کنگره قرآن پژوهی و طب
  
  دیدگاه قرآنجنین شناسی انسان از 
  1(محسن سقا، آزاده اقوامی تهرانی، محمد قاسم گل محمدي، نوروز نجف زاده و علی نیاپور)
  
تنها همین اواخر معانی علمی . در سراسر قرآن بیاناتی وجود دارد که به تولیدمثل و تکوین انسان اشاره می نماید
 عدم به دلیل در تفسیر صحیح این آیه ها بعضی از این آیه ها به طور کامل درك شده است و تأخیر طولانی
عظمت اعجاز قرآن تا بدان حد است که حتی بزرگترین جنین شناسان دنیا را .آگاهی از اطلاعات علمی بوده است
  . مجبور نموده است تا در برابر بزرگی قرآن زبان به ستایش بگشایند
مایع منی و نحوه تکوین جنین در رحم مادر که مباحثی همچون زوجیت در عالم خلقت، لقاح و تولید مثل، ماهیت 
تعبیراتی مانند نطفه، . از آن به قرار مکین تعبیر شده است با دقت خاصی در قرآن  مورد بحث قرار گرفته است
علقه، مضغه، عظام و لحم اشارات دقیق و منظمی به سیر مراحل تکوین جنین در قرآن دارد که هر کدام از این 
خلقت جنین انسان در ظلمات سه گانه نیز اشاره اي .  قابل بررسی و تامل است"ین شناسی کاملامراحل از منظر جن
است به وجود جدار شکم، رحم مادر و پرده کوریوآمنیوتیک دربر گیرنده جنین که سبب حفاظت جنین در حال 
رآن با اطلاعات علمی به این مقاله در جهت تنویر اصحاب علم در زمینه چگونگی تطابق آیات ق.  تکوین می گردد
دست آمده در حوزه جنین شناسی و بررسی دیدگاههاي برخی از معروفترین جنین شناسان دنیا در این رابطه 
  .تهیه و فراهم گردیده است
  اعجاز قرآن، خلقت جنین، رحم مادر: کلمات کلیدي
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